

















































































































































































































































































1 )千住秀明:呼吸リハビリテーション入門，神稜文庫， 1990， 
2 )吉良枝郎他・在宅酸素療法実施症例(全国)の調査結果について，厚生省特定疾
患呼吸不全調査研究班平成 3年研究報告書， 11-17， 1991. 
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